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CONTRATOS 
sobre arrendamiento de la I1enta de 
licores nacionales en la Intendencia. 
Nacional del Chocó. 
N. üH.-13 
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OONTRATO 
celebrado con el señor Pedro Uribe Ruiz, sobre prórroga. del arrendamiento ue la renta 
de licores nacionales en la Intendencia Nacional del Chocó. 
Justiniauo Oaüón, Subsecretario de Haciencla encargado del Despacho, 
dehitlamentA autorizado por el tu•ñor Pre€-i ,lénte de la Rt>pública, que se llamará 
el Gobier11o, por unR ¡Jartl". y A ngPl Jaramillo & Oompañía, eu su carácter de 
apo1lf•raclos lt>galeH del tlt-ñor Pedro Uribe Ruiz, remat~dor de la renta da licores 
uaciouales de la Inteud•·ncia del Obocó, en el perfodo que termina el tHa de lJoy, 
pur la otra, han con\"ellirlo lo que más :uJelaote se t'Xpre~a pM las sigoientE'S 
t:on,i•lt>racioot>s: 
Primera. No babiéodo~e porlirlo h leer el rt'mate eu tiempo oportuno de la 
n•nta de licoreH para el próximo periodo por dlficu' tades iosuper,\bles que par~\ 
t>llo se presentaro1•, el Gobierno adjutlicl\ al rematatlor la vacante daraute tres 
m~~es, de acuerdo cou lo qoe dispone el nrtfcnlo 45 1lel Decreto número 339 de 
1905. 
Segnulla. Habiéndose llamauo a licit~ció 1 par.~ el remate para el 16 de 
f~hrero del presento afio, no se realiz.., el remate porque hubo neuesi«la.d de hacer 
algunas modificaciones al pliego •le nargos para la one\"a licitación que se \"Hi· 
tlcó el 6 de marzo. 
Tercera. Que eu esra últiwa licitación sólo se presentó como postor el 
seiior Gonzalo Zúñiga A.1 quien ofreci1 tomar la renta en arrendamiento por 
un afio. 
Onarta. Habiéndose a,ljullicado el remate al señor Zúñ1ga. con todas las 
formalidades leg&lt>S, basta la fechB no ha ast>gnrado el \"alor del ;trn•ndamiento 
de la rl'uta, por lo cual no pue•le 1larse orden para qn~ é5ta 'e sea eutrt>gada por 
el actual rematador hasta que el ssegoro sea hecho con hipoteca. 
Quinta, l\lil'utras que el asrguro se n>rific~, par.• lo caal t1e bao J>H~t'enta 
do dificultades al remnladnr por la tlbtancia a que se encuentra éste tle su apo 
derado, y por lns dilicolta<les ¡>ara comunicarae entre sí, hay npcesiuau de aumi· 
uistrar la renta en alguna forma 11a1a evitar so de::orgo.nizac1ón y hacetla pro 
ducir lo que más se pue1la en favo~ del Fisco. 
Sexta. No hallionrlo disposición legal qoe o bliglte a los actuales 1emata 
dores a continuar con el arrendamiento mientras se hace el traspaso ue la renta 
1lc manera formal, y toitHHlo difícil, cogtosu y poco pr:'íctico establecer en no mo-
meuto dado nua admiuistracióu directl\ de la rl.\nta, hay neoPsitlau de eelebra·r 
con los actuales remHtadores un contrato provisional para que ellos la manejen 
con su actual tren de·empleados eu la forma qne lo han hecho hasta ahora, miau 
tra~ al uneYo rematau<•r se le puede traspasar, o el Gobierno resucl ve lo conve-
niente t!Obre DU(•\"o remate o administración. 
El con\"t>nio lJccho en \"Írtnd de las ant~riores consideraciones es el si-
guiente: 
Primero. Angel Jaramillo & Compañía, en uombre y repit>sentación de 
Pedro Uribe Ruiz, convienen en continuar atlminit;trando por arreuclamiento, 
desde el día 1.0 de abril próximo, la renta de licores nacionales de la Iutl:lndeo 
cia del Chocó, con Jus miswas condiciones con qnc lo han hecho ha::.ta ahora, s 
sometidos a todas las obligaciones qu~ coutraieron por la escritura u(Jmero mil 
treBcientos treinta y cuatro, otorgada por aut~ el Notario segundo de este Oir· 
caito el 27 de agosto de 1908, por el tiempo qne sea necesario para qne el nne\"o 
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Bl Seo reta rlo, 
Poür ll:)ttWCIH NcllioJNI-...... 1 ....... 1tU. 
Aprobado. 
Bl Ml:.latro de BaGieau, • 
BSOBITURA PUBLICA B:UU&ó M 
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qae prodace la ealla 
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" Oouljo tü M'ttfdroa-Bogottl, tRIJr.IQ "eitete dB mil ftot7eoientoa onoe. 
"Buaeelón del dfa dies7 ooho!de loa corrientea aprobó el Oonsejo el oou-
t.rato preceden te. celebrado oon el aellor Gonzalo Zliiiiga, sobre arrendamiento 
df la renta de licores de Ja lotendeocia Nacional del Ohoo6. 
"El Secretario, 
"Maroelino Uribs AraJtgo 
"Potler E;souCit7o NaoioJtai-BogoCtf, 111inte dB marzo de mil taovecientoa o11ce. 
''Aprobado. 
"OARLOS E. RESTREPO 
11
.EI Subsecretario de Hacienda encargado del Despacho, 
11Jf STINIANO UA~ON'' 
Segando. Qae bao convenido los otorgan~s en que el Ooutratista señor 
Záñiga Angel constituya la fianza hipot,Daria de qoe trata el ponto coarto del 
artfcnlo tercero del contrato que tte acaba de insertar, dentro de los quince días 
siguientes al en que el Intendente del Obocó notiñque al mismo sefior Zúñiga 
Angel qne ba llegado a la lDtendencia copia auténtica del preE~eote instrumento 
y las instrucciones del 1\linic~terio de Hacienda sobre la conetitucióo de la fianza 
indicada; y que el Gobierno hará poner al Uontratisti:i eu posesión de la renta 
qae se le arrienda mediante el contrato que se revdlida y modifica, ooa vez que 
baya ll«>gado al Ministerio de Hacienda el comprobante de que la fianza l>rein-
dicada se ha constitnftlo con todas las condiciones y formalidades legale~ y con-
tractu•les d"l caso. 
Tercero. Que l'S coudioióu del contrato de que trata la prt>sente escritura, 
que si el seftor Zdñiga Angel uo constituye lll fianza hipotecaria de que se ha 
hablado, dentro del término de quince dfas atrás mencionado, o si oo lci consti 
yere con las condiciones y formalidades que, a juicio del Ministaio de Hacienda, 
sean requeridas por su eficacia y validez, el Gobierno podrá, en cualquiera de 
esos caeos, declarar resuelto el contrato de arrendamiento de qne aquf se trat~t, 
y de propiedad del Fisco la soma consignada en Qnibdó por Z6ñiga Angel como 
danza de quiebra para l11 licitación qae tuvo logHr el dla seis de marzo del 
corriente afio en esta ciudad, s11bre arrendamiento de la renta tle licores en la 
Intendencia del Ubocó. No se pagan derechos de registro, de conformidad con 
la ley. 
El poder de que se habló al ¡>rincipio ti ice así: 
"Nún1ero ciento &etenta y do&-En la ciudad, de (~oiudó, capital del Distrito 
del mismo nomb re, Intendencia Nacional del Uhocó, en la Rep6blica de Uolom· 
bia, a los dos dfas del mes de diciembre del año ue mil novecientos diez, ante 
mf, Nicolás Ollt~tro A., Notario público principal de este Oircnito, y loa testigos 
instrumeotal~s señores Jnlio PereR Quesada y Pablo Perea Q, varones wayo. 
ru de edad, natoralP.s y vecinos de esta ciudad, hábiles pau atestiguar, de 
buen eré lito y f.'n quienes no concurre ninguna cansal de impedimento, compa-
reció el señor Gonzalo Z6ñlga Angel, varón mayor de etlad, tambien nattJ ral y 
veciDo de E'&ta cia 1ad, y a.:qaienes conozco, dijo: que por el presente iustur 
mento cooftere poder «>epecial amplio y bastante cuanto en derecho se requiere, a 
su legitimo padre sefior Gonzalo Zdlliga, mayor de edad y residente actual 
mente en Bogotá, capital de la Repdblica, para que a nombre del poderdante, 
y representando so persona, derechos y acciones, éntre en lal icitación del rema-
te de las rentas de licores de esta lott-odencia del Obocó para el periodo que 
principia eo el mes de enero de mil novecientos once, basta obtener la ulljudt-
caoión de dicha renta, observando laa instraccioues que de antemano tiene reoi-
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•••• otorpa .. deolara ... ..,.. '1 .. pof ................ r.- .. l~~-MJIC)deretlu btp ea buele&o del,...... ........... .. 
e. P1'811111t6 la boleta de ,..taao ••,..•••,.. •• ~,=:Zil~~~~~ r•l, OUD l11 QUal 11 OOIIjtllleba qae. PIIINII loa ........... 
••r•1• al tollo Mteoieiatoe, 1 • IOIDO afpe: 
• N•JM"o oürrfo ,.,..,. 1 AW\'1-.... ,.,,,....,, ,..,., .. ftii-..,.:QIIffl·i·~~ 
,,_., 1•. • l,tlO. 
•P•a6 elaelor Ooualo z•aap ~ .... la aaeu.t de •::r:~~~~tii~ oro por dereolao de ~- ele aa poteW ...,..., M 
••• ltllor padre doa Oooaalo , ... lat ...... de ao,.... 
'(.&rUoalo .,., ordúaaiL•, Lt7 • .. 1110) 
• 111 Aallltatndor O..eral, 
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u Leido que fue el instrumento a los oomparecientell en presenci" !le lo-t tes-
tipa meooloaados, y advertitlos de la formalhla.fl !lel r~gistro dentr•l ddl térmi11o 
legal, lo aprobaron ¡ firman todoa por ante mí y conmigo t>l Notario, de to1lo lo 
cual doy f.s. En eate estado se advierte que la reva~i Jación y mo!fiftcacióo con 
tenidas en la preflente t>soritara quedain sujt>taA a !.1 ar,rotuci..Sn (lel Oonc•i'> de 
.Mia~stroa y del Presidente de la Bep6blica. Asf se firma. 
"(Firmados) TOMÁS O . .l!IASTMAN -Gorltalo Z iñi{}a-Hern.ando Sr~Mn R . 
.Leonidas Calderón. B.-El Notuio qoloto, Daxiel Oalderdu. 
"Es fiel y primera copia de sn~ origio~t.l~i il qae me retiero, y qu~ .. Xí•"l '' 
en oobo ft>jas útilea destinadas al Gobierno N ilCionat. 
"Bogota, julio cliez de mil novecientos once. 
"El No~ario quinto, 
"Daniel Calderó11 
' Repriblica de rolombia-Oflc&na de Registro del O&rcuito -Bogotá, julio 10 
de 1911. 
u .Rt>gistrado hoy en el libro número segando, págiua :Ha, número 1570 
" El Registrador sopleote, 
" RicardiJ E'in:6n P 
"Rtpaíblion. de Oolombia -OfloinrJ de Registi'D del Oircuito-Bogotá, jul&o 10. 
, dt HHl. 
"Rf'gistrado hoy en el libro segando duplicado, página 13 ~ , 11í o H'O :B3 
"Derechos, $ 0-30 oro. 
"El Registrador suplente, 
. 
" Uons#o de Mini1troa-Bogotá 1 agosto 8 de 1911. 
"En sssión del dia 5 de los corrientes bprobó E<l Oc•nsejo el precedente • 
contrato. 
" El Secretario, 
"Luis Oarlos Gorra l 
"Poder EjccuthJ3 Nacional- Bogotá, 8 de agosto de t9ll. 
"Aprobado, 
11 OARLOS E. RESTREPO 
u El Ministro de Hacienda, 
11 TOMÁS o. EASTMAN 1' 
• 
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CONTRATOS 
·, 
sobre indemnizaciones por fábricas de 
licores-Años de 1910, 1911 y 1912. 
---~ 
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• 
CONTRATO 
sobre inclemnizaci6n por una fibrica. 
Simón Bossa, Ministro de Dacienda, dehidamente autorizado por el seilor 
idt'ute de 1~ Rep6blica, que se l ' ~tmaré el Ot~bierno, por nna partt>, y Jou~ V. 
tm ttll carácter de apodt>rado ,J .. t atünr Edelmiro Zárate, han •~tlebrado 
aigoit'ote coutrl\to: 
Articulo I.o Uasas.'\"ende al Gohierno, 1 or la t~omu de S 2,352-50 oro, lo 
itonte: eincut>nta tinajas de barro, diez canoas para rc'\"oh·er, cinco cargas de 
, una hornilla de·ladrillo1 con parrillas tlel mismo material; tres cuadras 
canal de madera, I!Obre postes de madera; un alambique com6o, de cobre, 
Empnt>sto de olla, ca bezote, arco y serpentfn, y no depóstto también de cobre; n fondo de cobrt>, diez garrafones g:-audet~, veinticinco dam<tjuanas; objetos oa que constituyeron la f"brica de dt>stilación que el seilor z.:.rate tenía esta-
~ecida en el Municipio de Piedras, Uepartamento de !bagué, cuando se decretó monopo"io de licores, y que fueron avaluados, conforme a lo dispuesto en el ecreto lt'gislativo n6mero 41 de 1905 y en lo~ Deoretos reglamentarios de ate, en la soma de 1 2,352 50, antes iudicatla, seg6n aparece de la diligencia de 
aval(io qoe f)e halla eo el expediente re~pectivo . 
Artfcolo 2° Casas se compromete a hacer eutrt>gar en el Municipio nom 
rado, al empleado q~~e 1lesigoe PI Gobieruo, dentro de tlll t~rmino prudencial, 
os objetos enumerados eu el articulo antet ior. · 
Artículo 3.0 El Gobierno compra los bienes antes m~nciouados por la suma 
referida de t 2,352-50, se compromete a recibirlos en los términotl aotetl e~:~taule · 
cidos y a pagar a Qa¡¡as la suma por la cual los compra, en booo3 de los manda 
dos emitir para cubrir con ellos las indeumizacionei por fábricas de licores; bien 
entendido que el pago no se v~riticará Riuo una \"t?Z qne los bienes, objeto de este 
contrato, hayan sido recibidos ¡,or él o los agentes del Gobierno, autorizados al 
efet>to. 
Artículo 4.• Oasas declara que con el precio fijado en el presente contra· 
lo a los bienes cuya propiedad tranl!fiere a la Nación, quEda indemnizado supo 
(\erdante dtl total valor ele la fábrica d., tlt•sti'acióu que tales bienes constituían, 
y qne, en consecuencia y en nowbrl' dt• tlicbo J'oiJerdante, renuncia en absoluto 
a toda reclamRcióo coutra la Nación, pm· t· •u~a tld valor de la fábrica aludida o 
de perjaicios y lucro cesante pro\·euieut• s 1le lo:i actos del Gobierno ejecutados 
en t>jercicio del monopolio tle licores. 
Arttcnlo 5. o Este eontrato ueceiita ¡•ara su \'alidu de la aprobación del 
Const'jo de Ministros y del Exceleutfsimo señor Pnsideote de la Rep6blica. 
Se extienden dos ejemplares del miEmo tenor, en Bogotá, a :lG de ft!brero 
de 1910. 
SIMÓN BOSSA-Jos~ V. Oasa• 
Consejo de Mini&troa- Bogotcí,jebrero 11 de 1911. 
En seaión del dfa 9 del rues l'll corEo fue aprobado por el Uonsejo el con· 
trato qae pre\!ede. 
81 Secretario, 
Marcelirto Uribe A?'ango 
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• 
Potltr Ejlftlit~o Naciorual-Bogotd, ll tf•JIIw•ro d• 1911. 
Al,robado 
OARLOS E. REBTRBPO 
1!: • .;ub~.:cretario de Hacienda encargado dt'l Despacho, 
.TUSTiliU.IIO OABON 
CONTRATO 
liObre indemnización por una f~brica. 
t:itwón Bos.a, atini,;tro de Hacienda, dehidament~ aotorisa•lo por el Ezoe 
entfsimo sf'llor Pre-tSitleut" ~~~ la Kt·p~blioa, qot• lie llamarA el Oóbierno, por oua 
pllrte, y Jo é V. ÜBI!IliJ, t•u e o carftcter tle apoderado deltellor Domingo Pala 
oin, bau Ct'ldmtdo f'l ,;iguieute contrato: 
1." Jo é Y. Ocl&Os 1't>ude al Gobiel'oo, ¡•or la Poma •le t 21000 oro, lo ei· 
gu •ntc: cuarí'nta cajone..<~, e •n capacidad de cuatro mtl ooveclentae veotiolooo 
e tutnrRti dt• cht>z ~ t<rls litros m"la una; un $\parat. > •l·~ le•tilac•óu, sistema oo 
m6n, ''Ou tila (:ulehrn 1h• ~ tui\o; rreMientas damajuanas; objetos P808 que- cous 
tlt uyc•rou lit fá bnc. l1t1 tlellltlnclón que •1 st~flor Palacto tenh• ~astahleuida en el 
~ uuictl•io tlt· Sucrt•, Pro\'ÍIIf'lll •le Magangué, cuamlf1 Fe deort-tó t•l ruonopotio de 
hcort>l!1 :.\ que fnPron twaluadoe, conforme '' lo dieput"~to t-n el Decreto lt'gialati 
,.o n(imero ,al de 1005 y t•n loa Deorf\tos rt>glam••nt1ario11 de éste, en la suma de 
1 ~.:.!17 ~o, t!l'gún RJlHTeCP d~ In dlligeucla d~ I\Val6o qu~ 11" baila en el eKpetlien 
lt• nfi¡tl'Clh o. 
2.o JoH~ V. 0.181ltl ílt- compromt>U· a bacer entrf'gar tlu t'l Municipio nom 
t.r. do, n .. mpleado qut• clesign~ el G hieruo, dentro tte un término prutlenoial, 
los ohJNOh euuuwrs:1o!l "u el artfcnlo anterior. 
3.0 El Gohteruo compra lot1 blt!lWII Rnlea m~oo!on~ttlos 110r la 1\uma l'f'ferl 
l1' dll $ 2,000, tt• comprmn•·r~ n rectbirloe ••u loe tésmlllOB Bntt>e e&tableoldos y a 
pugAr n Uuf!BK In .. u m' por lll cual ltH compr.t, en bono)! ,,., loa mandados •mltlr 
¡1nr a oobnr con ( llos Hll tnt.lemnSzamoue8 ¡wr (r\bri<'AR de lloor~IIJ' hu~n entendido 
(¡m• l'l pAgo no e \'NIOoau\ sino una \'f'Z, (¡ue loe hil'tll'81 objeto e •ett' contrato, 
hA) nn stdo rt't'lbltlt s 110r •·1 o loe ageotPt del Gobi~rno, autori&lldoa al efecto. 
4 ° C1tlti118 dn: IHR qne c•on t•l J•rtclo fljtulo en el JUt"ll'nte contr~&to aloa 
tmn(•B en~ a 1•ro¡u• dad lrsuHHere" la Nsclt~n, quedllandemoi&ado eu poderdante 
d. 1 total ''n or dt In f bnca dto tlt•ntlhaclón que tah•e bie11eM conetitalao, 1 que, 
t•ll cort&t"CIIl'IICis ~ t·u nonlbrc• dt• (li ·ho poderdante, reuoncl• en abaoluto a toda 
n•rlamarl6n coui~Q '" Nnclltn ll<'r c-anl!ft dt<l ,·a•or ''" la fébrlca alu 11•1• o de ptr 
Jn1Cil8 .) lucro Cf'!'iíUttc• prm ~·uteutNI ñ1-1 los Rotoa dt•l G~b1erno 4-jecutados ea 
tjt rr1olo del mouo¡•ohu de lfc rn. 
5° ¡.;JJte c.ontr tr, u~oe~JtA l'ar., tlll , •• n lu dt! ha aprobaolóo dl'l Oooeejo 
•lt• M mistru) dd lb ·eleut1,imo ador Prf't~idtonte dt' la Bepdblica. 
S exU~Dth•u do11 t>jcmiJlRrt'il dt• uo miamo ttnor1 eu Bogotll, a 26 de fe· 
bri'rr' 1l(• 1910. 
81MÓif BOSS&-Jotl V. CIIHI 
Cort~tjo de Mi•illrot-&,.td, .. ,.,. 30 dt UHO. 
a;u 8ulóu de ft~ta mitma ft>eba aprobó el Oon .. jo el oontrato qae preeede. 
El Sccreumo. 
JHill. (l...,.., ...... 
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Poder B;eotd,t10 Naoi011al-Bogotd1 30 de mano de 19 LO. 
Aprobado. 
RAMON GONZALEZ VALENOIA 
El Ministro del Tesoro encargado del Despacho de Hacienda, 
ANTONrO JOSÉ UAOA. V[O 
OONTRATO 
celebrado entre el señor Ministro tle Hacienda. y Alberto Goenaga. apoderado de León 
A rango. 
Simón Bosaa, Ministro de Haoiend~, dei.Jidameute autoriza,Jo por el señor· 
Presidt'tlte ele la Repóblica, que se llamar!\ el Gobierno. 'por una parte y All>t>r 
to Goenagl4, PU su carácter de apoderado de León Arango, han ceh•bratlo el ~'<Í · 
guieute conraato: 
Artfculo 1.'• Goeoagll vende al Gobit>rno, por la sum l de ciento treinta y 
ocho pt>sos oro ($ 138), lo siguiente: una bornilll,, en treinta pesos; una cauoa 
grande, t>n veinte peso"; dos pipas grandt>s, en treiuta y cinco pesos; tres ca 
noa~, eu \"eiute pesos; doM ollas dt~ ba• ro, en V(:iute pesos; 1los barriles,*'" cua 
tro pesos; trt>S damajuanas, en St'iS pesos; nu peFajarai.Jes .V un pesalicores, Pn 
cuatro Jll'808; cuatro me>did~ts de hojalata y rlos embudos, en onat.ro pesos; doN 
llaves, t>U dos pt>sos, y uo cajón de. madera, ton uo peso; ohjetos esos qne cousti 
toyeron la fábrica de lleatilaoióu que León Arango tenia t\!ttai.Jiecida en el l.'tlnni-
cipio de !bagué cuando se decretó el monopolio de licort>s, y que fneron a\·alua 
dos conforme a lo disp'lesto eo el Dt>crtoto legislati\•o número 4l de 190.3 y en 
los Decretos reglamentarios de éstl'l, eu la suma de ciento treinta y ocho pesos 
oro($ 138}, segón aparece de la diligt-noia de avalúo qoe se halla eo el expe 
diente respectivo. 
Articulo 2.0 Goenaga se compromete a hacer eutregar eo el Municipio 
mencionado, al empleado que designe el Gobierno, dE-ntro 1le un término pru-
dencial, los objetos ~numerados en el articulo anterior. 
Articulo 3.0 El Gobierno compra los bienes au~eR rneuciouatlos pGr la 
suma referida de ciento treinta y ocho pt>l:iOS oro (i 138), se comprometen reci· 
birlos en loA términos antes establecidos, y pagc~rá a Goeuuga la snma ¡>l'l r la 
cual loa compra en bonos dt'l los mau•ladoR emitir para cubrir cou ellos las in-
demnizaciooe~ por fébricas de licores; bien entendido que el pago no NC n•rifica-
rtí sino una vez que los bienes, objeto de este contrnto, h:tylln sido recibidos por 
él o los agentes del Gobil\rno, autorizados al eftct•l. 
Artfcalo 4 ° Goeoaga dcelara que cou ~1 precio lijado en el prt>seute cou 
trato a los bienes coya propiedad transfiero a la Nación, que,Ja indemnizado su 
po lerdo o te del total valor de la filbrioll ele .testilación de licor"s que tah• t~ hie· 
oes constitolan, y que, en conseccencia y eu nombre~~~ llicbo poderdant··, renun 
oia t!ll absoluto a to1ltl reclamación ooutrd lll N ación por oausa del \·alor de la 
fAbrica aludida o de perjuicios de lucro ceaaute provenientes de lo.; iiCtos 1lel 
Gobierno ejecutados en ejercicio del monopolio de licores. 
Articulo 5.0 Este contrato ueceaitl\ para ser eficaz de la aprobnción del 
Consejo de Ministros y del Exceleotfsimo sefior Prt'sident•• de la Rep6blic L 
Eo constancia se firman dos ttjemplares de un mismo tenor, en Bogotá, a 
16 do marzo de 1910. 
SI ~ÓN BOSSA-A. Goenaga 
CoJts,;o dt1 Ministros-Bogotd., marzo 30 do 1910. 
Eo sesión de esta misma fecha aprobó el lJonsejo el uoutrato que preoelie. 
Kl Secretario, 
Joai M. Go11ztflez Valencia 
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Poder Ejeoutlvo .Naofotttd-Bogotá, 30 de mar:o de 1910 
Aprobado. 
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R~ MON GONZALEZ VALIDNOIA 
El Ministro del Tesoro encargado del Despacho de Hacienda, 
ANTONIO J t1SÉ OA..OAVID 
CONTRATO 
sobre indemnización llcl \'alor de una fábrica de licorel>. 
Tomé.& O. Eastmao, Ministro de Hacienda, debidamente autorizado por 
el sellor Prf'aidente de la República. qae t1e llamaré el Gobier,.o, por una parte, y 
ViO("ote Olarte Oamacbo, en su carActer de apoderado •le Flohr, Price & Oom 
pailfa en liqaidación, hau celebrado el ttiguieote cootrnto. 
Articulo I.o Olarte Oam11cbo vende al Gobierno I>Or la suma tle seiR mil 
cuatrocientos veinticuatro pesos t.reiuta y siete centavos oro ( · 6,424-37) lo 
siguiente: 
U o alambique Egrot n6ml'ro 2, de destilación continua para producir 2,240 
• litros de roo blanco de 20o cada veinticuatro horas, segCin fbctora original de 
los ~eilores Lacieo Taurq11ez y J. des Montis, de Parfs. 
Un alambique htermitente tle ló7 litros de capacida•l, cou cucúrbita.. 
calienta-vinos, contrarrevoqoe, capitel, cuello de cisne. bajaute, serpeutfn refri · 
gerador y demlla tobos de conexión. 
Ouctírbih, cootrarreboque, piezas de repuesto y piezas de cobre y estaño, 
con peso le 470 libras. 
Treinta y tres toneles de tablones de ceiba colorada, de capacidad para 
95,600 11tros, o sean 5,97ó cAntaras de 16 litros. 
litros. 
Veintitrés pipas de roblf', con capacidad de 500 litros cada ona. 
Oinco toneles de tablones de ceiba colorada, con capacidad de 17,500 
Ooatro pipas. de capacidad para 2K cántaras. 
Doscientas cincuenta y cinco damajuanas nueva$, 
Ochenta y siete damajuanas usadas. 
Dos filtros, de capacidad para 26 cántaras. 
Treinta 1 seis pl'Malicort's J una bomba. 
Objetos esos que constituyeron la fábrica de destillloión que Flobr, Pri·~e & 
, OompatHa tenfan establecida eu Barrauqoilla cuando se decretó el monopolio de 
licores, y que faerou avaluado11 conforme a lo dispuesto eo el Decreto le~isla · 
tivo n6mero 41 de 1905 y en los Dearetos reglamentarios de éiite, en la ,suma de 
$61424-37, segó o aparece <le la diligencia tle walúo que se llalla en el expe 
diente respectivo. 
Artfcalo 2.0 Olarte Oamacbo se compromete a hacer entregar eu Barran· 
quilla al empleado que designe el Gobierno, dentro d" nn término prudencial, 
los objetos enumerados en el arUeolo anterior. 
Artículo 3.0 El Gobierno compra los bienes ~tntes mencionadot~ por la 
suma referida Jet 6,424-37, y se compromete a recibirlos eu loq términos antes 
eatableoidos·y a pagar a Olarte Oamacho la suma por la cual los cowpra, eu 
bonos de los mandados emitir para oabrir con ellos lat1 indemnizaciones por fB bri · 
aas de licores; bien entendido que el pago no se verificará sino nno. ""z que los 
bienl'a bbjetos de este contrato hayan sido recibidos por l·l o los agentes del 
Gobif'roo autorizados al l'fecto. 
Es entendido qae si Olarte Oamacbo dejare de tontrE~gar alguno o alguuos 
de los objetos enumerados en el articulo 1.0 tle este contrato, el valor o valores 
correspondientes se deducirán del precio alli l'Sttpalado al hacer el pago. 
;lf. de 11.-14 
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Arttoulo 3.u El Gobierno oompra loe bienes aqtee metH iouallos 11or a 
suma rl"ferida de doa mil doaoieotoa ouareora y dos pesos oro(~ 21~42), ~·lit\ com 
promete a recibirlos en los términoR HUtf& establecidos y a pagar a (~rihe Botgn tu 
1~ 11nma por la ooal loa oompr11, eu uonos de los mandados emitir ¡Mrci cubrir cou 
elloe laa indemnizaoioneA por fábricas ele licores : bien eutt'11ditto que e•l p~¡co 110 
ae veriftoar' sino una vu que loe bienes flbjeto ele ~ste contrato b>~J'IIu tticlo rc-
oibi:los por él o los atgentes del Gobierno antorizadoN al €'ft>cto. E~ entendido 
qoe si Uribe Holgo1o dejare de entregan alguno o alguno~ de los objetos ~uuml!­
radoa en el articulo 1.0 de este cootMto, el \'alor o ''alorl'tl correspOJulí~ntc·~ s~ 
dedocirAn del precio alli eAti¡mlado, al bacl'r el ¡ut~o. 
Artfcnlo 4.11 Uribe Holgutu declara que con el preoio fi tRtlo PU "'' llft• ... eutc 
contrato a l<'s bienes cuya propiedad transliere ll la ~aeióu, queda inelt~muizad!l 
en poderdante, el seftor Mioor O. Keitb, cesionario del señor Oarlo~ IJ. JJurcl , 
deJ total valor de la f{lbrioa ele destilacióu de licores QUP. t 1le~ IJiellt'H l'llll¡;tl 
tofao, y que ~o conseoneo11ia, y en nombre \le dioho po•ierdant", reuanoi,, ~~~~ ah 
t~oloto R toda reclamación oootra la Nación por causa c'lel valor de Id fáhrit:a 
aludida, o de perjuicios y locro cesante l'ronmientl's eh• Jos 1H:tos d~l O"hícruo 
t>jecotados en ejercicio del monopolio tle licores 
Artfcolo 5 .•' Eate contrato necesita para Her elicaz ''" la aprourtc1ón del 
Ooosejo de ld.inietroa y del Exceleutisimo señor Presidente 1le la Rt'públicn. 
F.n constancia se ftrroll el prt>sente contrato, en Bogot1i, a 2U 1le »~u to 
tle 1910. 
·ro:\IÁS O. EASTMA)I -Jf. S. Oribe. 1/olguf11 
Oottstjo de Jltitlistros- Bo!¡otá, se¡Jtiembre i de 1!) 10. 
}!)o sesión el~ ayer aprobó el Consejo de Minit.<tros el contrato que prec~dl', 
cttlebratlo por el Ministerio de Hacienda con el Aeñor ~Ii:,:nl•l S. IJrihe rJol¡::nlr•. 
<~omo apoderado. 
11~1 Secretario, 
roder Ejeouti1•o Naoioflal-Bogold, 9 de se_vtiembrt• dt• l91t1. 
A pr(l bado. 
CAHLO~ E. HES'I'Hii~PO 
El .Miuistro de Hacienda, 
'l'OM.ÁS O. hldS'f.\tAX 
CONTRATO 
-.obre indt'mnización por efectos tle un;\ táhrh:a li<' licort"~ 
Los infrascrito~, a ~:~alter: Towés O . Eastma11, t>ll su ,·aliu:lt'r ,¡.. i\1111btrn 
el~ Bacit>nda, debidamente autorizado por e-1 seilor Prt>sidPntt• cl f.' la Hepllblic~t, y 
que en adelaut~ se llamarA el Gobiet'JI01 por una partt', y Rsteluw r.f tlann, s6hditu 
de Su Majestad el Rey dt' Italia, t>ll so propio nombrt>, po1 c•trü part~ . amho~ 
mayorf8 de etlad y vpoioCls dto l'&ta ciudad, han eelt>hracin t•l ('ontratu qnP coostrt 
en Jos aignitantes arlfcnlos: 
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madera, ooa oapaoldad de 5,989 o6Dtaraa; 2 pipas; 1 aparato de destilación, de 
oobre, alatema oomdo; 265 damajuanas; U barriles y 1 culebra de cobre, con peso 
de 30 Ubraa¡ objetos esos que cooatltayeron la fábrica de destilación que Segan-
do Bcbavea teola eatableotda en el Diatrlto de Suore, de la Provincia de Magan. 
¡a,, oaando se deoretó el monopolio de licC\res, y que foerou avalaados conforme 
a lo dlapneato en el Decreto le¡lalativo admero 41 'le 190li y en los Decretos re 
slameatarloa de áate, en la aama de 1 3,090-20 oro, aegón aparece de la diligen-
oia de ava16o que se halla en ~1 exp.edi8llte respectivo. · 
Artfoalo 2.o Olarte Oamaobo ae compromete a hacer entregar en el Dis-
trito de Sacre, Provincia de Magao¡ué, al empleado que designe el Oobit+rno, 
dentro de na término prudencial, los objetos enumerados en el artfcnlo anterior. 
Artfcnlo S o 1!11 Gobierno compra los bien eA antes mencionados por la sama 
rtferida de$ 1,095-90, y se compromete a recibirlos en los térmiooA antes esta· 
bleoidoe, y a pa¡ar a Olarte Oamaoho la soma por la cual los compra, en bonos 
de loa mandados emitir para oobrlr oou ellos las indemnizaciones por fábricas de 
lioorea; bi~n entendido que el pago no se verificará sino una vez que 101:1 bien"s 
objeto de este contrato hayan sido reoibhlos por él o los agentes del ¡Oobieruo 
autorizados al efecto • .tila entendido que al Olarte Uamacho dt>jtue de entregar 
alguno o algunos de loa objetos enumerados en el arUoulo 1.0 qe este ooutrato, 
el valor o vtlores oorrespondh . ntee se deducirán del ¡>reoio allí estipulado, al 
haoer el pa~go. 
Artfoolo 4.0 Ohute Oao1aoho declara que con el pn•oio fijado por el pre· 
seate contrato a loé bienes onya propiedad trausllere a la Nación, queda indem-
nizado au poderdante del total del \·alor de la fábrioR. de destilación de licores 
que taJea bienes oooetltulao, ' y qne en consecuencia, y en nombre de 1lioho podor 
dante, reonucia en absoluto a toda reclamación contr~ la Nación, por cau~l\ del 
valor de la flibrica aludida, o de perja.ioios y de locro cesante provenieutt>s ele los 
Notos ejeootadoa por el Gobierno en t>jeroicio del monopolio tle licoret~. 
ArUcolo :S.u Este contrato necesita para su validez de la aprobncióu u~l 
Uonet'jo de Ministros y del Excelentísimo seiior PreAidente tle la Rep6blicn. 
En constancia ee tlrma el presente contrato, eu.Bogútá, !\ 4 ele febreto de 
1911. 
JUB'l'INUNO OARON- l'ao1mte Olartd Oamacho 
En t~eaifln d"l dfa. de nyer fue aprobado por el Uous~io til lwntr1•to ptl'IW · 
deutt>. 
~~ Secretario, 
.llarc~liuo Uribc i lra11go 
Podw Ejeetltit•o .Naoiortal-Bogotá, 16 d8 t'tbrero dtt 1911 . 
A pru bado. 
UAHLOS b:. HES'riU)PO 
81 Sobaeoretario de H"cienda encargtulo llel Dl•spacho, 
.JUS'l'JNIANO UA~ON 
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VONTRATO 
•obre indemnizaci6n del valor de una fábrica ~le licore!>, 
Jnatiniano Oanóo, Babseoretario de Hacienda encargado del Dt>spachu, 
debidamente autorizado por el sellor Pr.,sideute de la Repáblioa, que se 1 iamarA 
el Gob~M'no, por una parte. y Vicente Olarte O~tmaobo, en su carácter d .. apode· 
rado de las sefloritaa Salvadora, Oarmeo, Eugenia y Dolores Rada, bau celebra· 
do el slgoieote contrato : 
Articulo J,o O'ute Uawllobo vendA al UoiJieruo por la tmma de seittcieu 
toa ooheota pesos cou cincuenta centavos (t 680-ISU) oro lo siguiente: una pipa: 
un bote, de capacuia•l de 600 c(lutaras; dos bote11, con capacitlad •le 800 cánta· 
ras cadu. uno; u u ar>arato de destililcion, compuesto de una paila, tr~tl tubo¡:¡ 
coodnotores y su \"1\lvula, con peso de 140 libras, de cobre; un calientaviooM .r 
seis tnboa accesorios, con 125 libras, de oohrl!; uu ooutrarre,•oque tle eohre, cou 
peso de 25 libras : una oulebr3 de estaño, cou petto de 60 libras; otra cnlcbr.a de 
estailo, con peso de 80 libras¡ sesenta grapas de hien·o; un o11jóu, con cupuci 
dad de 215 oántarBs; otro cajón, con tJapaciclad tle 200 cáu taras; otro CJjóu, con 
'Japachlatl de USO o~otaras; otro cajón, con capacidatl de 80 cántaras: otro ca 
jón, con oapachlad de 75 cautBras; dos cajones, cou capacidatl de so cáut~tras 
Mda nno; un cajón, cou capacidad de 50 cáutaratt; objetos t'l'Ott qua constituye 
ron la ftihri 1a de destilación que las t:eiluritas S11lvaclora, Uarmen, Eugeui11 ,\' 
Dolores Rada teuia.o establecida eo el Distrito •lel PeMn cuao lo tte tlecrt!ló t• l 
monopolio de licores, y que fueron avaiOI\c..los, coul'llrrna al Decreto legi!ólati\·o 
námero 41 de 1905, y en los Decr('tos reglamentarios ele éste, eu la suwa dP 
1 1,231 oro, según apare<m de.la diligen:~ia el~ ;n·al(w, 4ue ~e halla eu l'l exp~ 
diente reepeoti vo. 
Art..fculo 2.0 Olarte Uawacbo 86 COUI()'fOIDute a uacer tlotrt>gar, IHI lo~ 1\i~ 
tritos del Pellón y t1e Salumina, al empleado que tlosigne el GoiJieruo, cltmtt·o "" 
on término prudencial, los objetos enumerados en el artículo anterior. 
Artfcnlo 3 o El Gobierno compr" los bienes antes menciouado:s pm la 
suma de$ 6811-úO, ya tmmoiouacla, y t>e cOmpromete u recibirlos Nl lot~ tértuiuos 
antes estaiJlecidos, y a pa¡rar a Ol11rte Uamacho la tmma por la cual lo:~ compra, 
en bonos de los waudaJo!i emitir para cubrit· con ellos JaN indemui~:wioues p "' 
fábricas de licores bien e!!tenditlo que el pago no se ,·erificaril 8Joo una t'ez (Jue 
los bienes ol,)jeto de este contrato ha,rau sido r~oii..Jidos por él o lut~ ugeut··~ !lel 
U.ol,)ieruo autoriutlos al efllcto. Es enteutlhlo que HÍ 0 !1~rt~ U,J.maolw dejarl'l clt• 
entregar alguno u u.lgonos de los obj~tos ~numerados eu el artículo 1.0 de t>Ril-' 
contraltO, el valor o \'Ulores corrt>ttpo&dieutes se d,•,lucirán .!el precio alli eRtipu · ' 
lado, al hacer el pago. 
Artlonto 4.0 Olarte Uamacho deolura t¡ue cou el pre<lÍO tij-tllo pOI' el pre· 
se11te contrato a los llieoes cuya propietlad transfiere a la Nación, qut"tlan in 
<lemoizadas sus podenJautes del valor total de la f.thrica de destila t;ion dP. lil:o 
re& que tales bienes coostitr,{ao y que, eu coosecn~nllia, ~·en Hombre cle llU:- po 
<lerdltotes, reunncia eu nbsolnto 1\ tud" r~oi31UI\oióu coutt'l\ la Nación por caus .. , 
del valor de 11\ fU>rica alu•lida. o ll~ l'"r:juioius y do lucro cettante pro\·enieutc ... 
de los actos Pjt>cntaclos por el Gobierno en OJercicio tl61 monopolio dl\ licore.¡, 
A.rtfculo 5.0 Este contrato uec~sita para HU ,·alidez <le la apruhueióu dd 
Uooeejo de Ministros y <lel BxcelenUsimo seiíor Prt>sitleute de la Ht~p(tblil~a. 
En constancia se tlrma el presente coutratC', en Bogotá, !l cn1\tro de ft\bte · 
ro de mtl novecientos once. 
JOS'l'INIANo U.A.SON- \1icente V/arte f)atlltJ>JIIQ 
Oonsejo dB Ministros-Bogotá, lebrero 16 de 1!.11 l. 
En sesión de ayer aprobó el Uonaejo el contrató qne precede. 
El Secretario, 
Mat·celino f •ribe .A.rcwgo 
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Co'll~o dt AliRiltros-Bogoett, jutaio 21 d~ 1911. 
Bu aeeióo de ayer foe aprobado por el Oooaejo el contrato que precedt>. 
Bl Secretario, 
Marc~lino lJribs A.rango 
Poder Bjscattit1o Naoiottal--Bogotd, 21 d~ judo de 1911 . 
Aprobado. 
UARLOS E. RESTRE PO 
El Ministro de Hacienda, 
'.l'Ol\IÁS o. EASTMAN 
CONTRATO 
sobre indemnizaci6n del 'alor de una fábrica de licore~. 
Tomás O. Eastma o, Ministro de Hacienda . debidamen te autorizado por~ 
seftor Presidente de la Repáblica, que se llamaré el Gobierno, (JOr nua partE>, y 
Manuel Lopera G ., e n so carácter de apoduado del seüor D avid Lopera, han 
celebrado el siguiente contrato: 
Artfcolo 1.0 Lopera G . vende al Gobierno por la s uma de ttiete mil ciento 
cincuenta pesos cou cincue nta y ocho y medio centavos o ro ( 1 7,150-68 ~) lo si· 
goieotf: un aparato comíio de cobre estafiado, de &t!teu t~S y dos Utro~ decapaci· 
dad, con cabt>zote, arco y serpeotin y tubos llo carga y tl 1 descarg.\, mil seisoien 
tos veinticinco pesos oro ($ 1,625 60) ; seis cajones para re\"olver, de dos metros 
onarcota oE.>ntfmetros de l~rgo por noventa de ancho y ocb~ota y cioco ceutfme 
tros de alto, ciento siete pesos uoventa Cl'ntavos oro (1 107- 90): uo cajt'l n para 
re\Tolver, de no metro ochenta y cinco centímetros de la rgo por ochent~L ele ancho 
y ocho centlmetros de alto, siete pesos ocheuta centavos oro($ 7-SU ): nueve 
JJipas para revueltos, de ochenta y cinao ce otfmetros de alto vor ~<ett>nta de base 
y oincoeota y oiooo oeutfmetros de diámetro en la boca, cou StHI U pns, ciento 
oinoo pesos treinta centavos oro (1 105-30 ): s esentll y dos metrot~ d u canales de 
madE.>ra, treinta y nueve pesos oro (1 39); tres canoas de revolver, de una sola 
(>ie:~~a, setenta y ocho pesos oro ($ 78 ); dos baldes de madua , un peso treinta ceo · 
tavos oro ( e 1-30 )1¡ un cajón para revolver, de un metro vein ticinco ceutfmetros 
de largo por ochenta y cinco de ancho y cincuenta y cinco ceutfnatros de alto, 
aeis pesos cincuenta centa vos oro (1 6-50); una pipa pllra depositar aguardien . 
te, con su co r r~spondiente borro, de sesen ta cántaras de ca pllcidad, sesenta y s~:is 
pesos uonota. y cinco centavos oro ( e 66-95 ); una pipa para. depositar 
agoRrdieotes, cot• eu corret~ponditote borro, d E> treinta cá nt aras dl' oapRcidnd, 
cuarenta pesos noventa y cinco centavos oro ( $ 40-96 ) ¡ una grada de madera, 
seis pesos cincuenta centavos oro l $ 0-50 )¡ 01nco ba rrtl es, de t reinta y ocho oo 
tellas cada ouo, tres pesos veinticinco cE.> ntavos oro ( $ 3-25); cuatro barriles, ue 
veinte botellas cada uno, doA pes~s ocho centa vos oro ( · 2-US) ¡ dit'Z y ntun·e 
damajuaoa11, de veinti cuatro botellas catla una, cuarenta y dos ()esos ve10ticiuco 
centavos oro ( $ ·12-2/S j; cuatro d!lmajoauas, d"' veintidós botellas c.tlla una, se· 
tent.a y uobo centavos oro t $ 0-78 )¡ dos banColS granJea para c,,locar en\"&t:leS, 
nnl'\' e pesos setenta y oinco centavos oro ( S 9-75); dos sou,tas para weui r la 
"llpaoidad de las pipas, no peso treinta cen tavos oro ( $ l -30 )¡ tres llaves grao . 
eles de madera, dos pesos noventa y clos y medio cent~t.VOII uro t $ :!-9~! ) ¡ nua 
llave de metal para pipa, tres pesos noventa centavos oro~ t- 3-90 ); un embudo 
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Podtr /ljetJrdítiO Nt~rioul-Bogottf, 17 d~ Ggo•to tU. 1911. 
Aprobado. 
OARLOS E. RES1'REPO 
El MlniRtro de Bt~cumlla, 
1'0:\.IÁs n J4JASTMAN 
UONTRATO 
.. ohre indemniz:aci6n po•· el 1 :tlor tle una f:íbdc:\ tic licort-s. 
F. Ret~trepo Plata, Ministro de llaoieoda, dPbidameot•, autoriz1uio por (>1 
Al'ftor Pr~sid~nte tle la Reptablioa, que se llamará el Gobierno, por una partP, 
y Marctolino Vidal, eu su carácter de apoderado del seftm Flor~smilo Pat>ntt~::l, 
por la otr<i, bao celebrado el siguiente oontmto : 
Artíoolo J.o Vidal \"&ude al Oohit'rno por la Nnma !le dosdentos p l'HO~ 
oro (1 2011) lo sigaitJnte: uu alambique, fáhricli nacional, de ·U litros •ie tMJHl · 
cidad, con su capitel, arcos y serpeotfo, ciento \·einte peso:l oro (il 1~01: una 
pipa ~rande para el serpentíu, seis pest.ls oro (' 6); tlos pipas grao•il'S para n• 
vueltoN y guarapos, once pPsos oro ( • 11) : diez ollas grant!eij, seiij pel:iOii oro 
( $ 6); dos burros da maulera p •ra poner pipau~, 1111 peso oro (;:: l} ¡ uu aln111ui· 
qu~ ele t~rctora clast-, fábric~A uaoional, de 24 litro~ tle eapacitlatl, clucuenla pt' · 
sos oro($ 511); dos tnbos ele cobre, un peso oro($ 1); cinco llaves de rn rhl para 
pipat11 cuatrp pesos oru (1 4). y do-l cbuuajuanat'l. uu peso oro($ 1). Sutua lutnl , 
doscientos pesos uro ( • ~liO) . Objetos los auteriornwnte <>numerados qnt- conRt• 
tufau la' fábrica de tlestilüoión tle licores que Floresmilo•Puentet-1 t~nfa e~tabll•cidlt 
en el Mooiolpio de Girardot I'URodo Re estahleoió el monopolio ll~ liCOI'Ps, ~ que 
fueron a valuados conforme a lo clisput.>sto NI el Decreto legislativo ntímcro 41 
de 19(1ú y en los l>eoretoe reglnweutarios de éste, en la t:\Uma de •loscieulos \' l~ a·• 
tt'! pesos con se~nta centavos (JTO (: :!20 ltl), ~egtíu aparece tle la rtili!:l'ncia •h~ 
avaldo que se halla eu el expediente rt>speoti\"O. 
Articulo 2.0 Vida! se compromete a hacer entregar eu Girnrdot ni t.>tU · 
pleado qae designe el Gobierno, dentro th' un término prn1lencial. loa ohjNo~ 
l\numerados en el articulo anterior. 
ArUculo 3.o El Gobierno comp1a los bieues autes nalucioua,\os por la 
Rama rt>feritla da 1 20ll oro: se compromete a recibirlos en los tármiuos llute~ · 
t>stablecidos, y a pngar a Vitlal IR suma por la cual los uompr!l. eu bonos tle los 
mandados emitir par11 cubrir con ello~ las iuderuoizaciones por flibricas tle lieo-
res; bien entendido que el pago uo 8~ \"Criticar~ sino una \"t'Z que los hicnc~ ol> 
jeto de t>ste contrato baya u sido recibidos por el o los gentes tlel Gobierno nu tO· 
riza !los <ti efecto. ~o el oaso de que Vi11a1 tlt>jara ele entrl'lgar lllguuo o algunos 
de los obj~>tos enurnerados en el artfc<tlo priloero dt• este contrato, el T"alor o 
valores respeoti\"'08 se tlellnciráu al bllcer t"l pago. tle conformitll\cl con los precio!! 
estipulados en este contrato. 
Artloalo 4.0 Vida! declara qu~ cou el procio tljado poi' ol ¡nt.~sentl'l con -
trato a los bienes cuya propiedad truuMftert' al Gobierno, qttella iudemuiza•l o 
au poderdante del total del \"iilor de la f.\brioll de destii~Acion t1e licores que tales 
bienta oonstitoiau, y que en couseouenoia, y eo nombre de clid10 poderdante, 
rl'onncia en absoluto a toda reoi~Amaoión contra la ~ación por CBUijl\ del \"1\lor 
de la fAbrica aludida, r de perjuicios o de luoro cesa.ntej¡>ro\'eoientes !h.' tos autos 
cll'l Gt•bi(>rno t>jeontadoa en t>jercicio del monopolio de licorta. 
Artfoalo 5.• E$te contrato necesita para tl~r ettJPI. de la uprouaoi6n dt•l 
Oonsl"jo de Ministros y del Er.celentísimo seilor Preshl~nte de la R~t~út>lioa. 
En constancia se firma el preat'ote <'ontrato, tm Hogotl\, a siete tle marzo 
de mil noveoi~ntoR doce. 
•·· BBB'fRKI>O PLA'J'A-.Vat·oelínll v ·idal 
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J•• de e1te oontrato, hayan aido reolbidoe por él o loa agentee del Gobierno 
aatorlaadoa al tfeoto. mn el oaao de qae Oasaa dejare de entregar alguno o al· 
¡aa01 de loa objetoa eoameradoa en el artloalo 1.0 de este contrato, el valor o 
valorea reapeotivoa ae dednoir6n al haoer el pago, de conformidad con loa pre 
cloa fltipaladoe en este contrato. 
Art1oolo ,,0 Oaaas declara qae oon el precio fijado por el presente contra-
to a loa bienea ouya propiedad transfiere al Gobierno, queda indemnizado su 
poderdante del total del valor de la fibrioa de destilación de licores que tales 
blenea oonatltofao, y qoe en conae11oencia, y en nombre tle dicho poderdante, 
renuncia en absoluto a toda reolamaoióo contra la Nación por oa.usa del valor de 
la fAbrica aludida, o de perjnioios y de locro cesante provenientes de los actos 
del Gobierno tjecnta<los en ejeL·clclo del monopolio de licores. 
Artfoolo 5.0 Este contrato necesita para ser eficaz de la aprobación del 
Ooneejn de Ministros y del lb:oelentfeimo efilor PreeidPnte de la República. 
En consta~noia se firma el preaente contrato, en Bogoté, a dos de abril de 
mil novecientos doce. 
F. RESTREPO PLA'l'A-Jos6 Vicente Oasas 
Oon1ttjo de Mittilltroi-Bogotcf, mar:o 21 de 191~. 
mn eesióo de ayer foe aprobado por el Oonefjo el contrato •tne precede. 
El Secretario, 
Marottlii'IO Uribe ilrlwgo 
Podlr Ejeoutivo NtJoional-Bogotá, 21 de mctrzo de 1912 
A¡Jrobado. 
OARLOS E. RESTRIDPO 
El Ministro de Hacienda, 
to'. Rl!lSTlttilPO PLA.TA 
OONTRATO 
.obre indeannizaci6n por el \'alor de una fábrica de licores. 
Loe infreaoritos, a eaber: FrQuoisco Reetrepo Plata. Miuistro de llRo1eu 
da, debidamente autorizado por el sellor Presidente tle In Rep6blica, por una 
parte, que se denominará el Gobierno, y Miguel S. Urilm llolgufu, eu su oaráo 
ter de apoderado del eeftor Minor O. Keitb, oiudadauo ,.mericano, por la otra 
parte, en vista de las Reso>luoiones del Ministerio lle Uacitmda te f~cha 3 ,Jt. fe 
brero 61timo y de 20 de loe corrientes, r.,lativas a la reohlmacióu dol St!iior Kei tb 
por no fibrloa de licorea, y teniendo en cuenta el concepto emititlo por la llomi· 
alón de Abogados Auxlliart>s con feoba 9 de tliciemhre de 1911. en relación cou 
el a&OJJto, hao convenido en adicionar el contrato de compravt!nta de 20 do agos-
to de 19101 celebrado l'ntre el Gobierno y el apoderado del rt>•:huuaott' sobro el 
particular, como pasa a eoxpreearae: 
1.0 Bl Gobierno deolara que la parte vendedora cumplió oon la obligación 
de entregar loa objetoe veodidoe baftta donde t1elo permitieron los hechos deter· 
minados por loa procedimientos de loe funcionarios p6bliooa eu relación oon t>l 
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Articulo 2." Acebedo declara, eo oombre de la 11eftora Llioés de Villa, 
qu" coo el pnolo ftjarlo por el presente contrato rle transacción a las cántaras de 
miel, cuyo VRior tte ba rt'clamado del Gobierno. quedan indemnizados la sellora 
referida y sus hijos meoorta del valor total de las mieleR rneindicadas, .V que eu 
consecutancla rt•ouuoiao fU absoluto a toda reolamaoil'tu contra la Nación por la 
ollusa indicadll ~· por In perjuicios provenientt>8 de IoM actos del Hohierno eje 
entados tu t'jercic•o del monopolio de licores. 
Artfculo 3.0 gl!t8 colltrato nect>t~ita para t~u valirlflz de hl aprobación del 
llonst>jo do Ministrr•e y del lbcelentfslmo señor Presidente rle la Rep6blica. 
En conRtauu:ia se drma el presentfl, en Bogotá," cinco de junio rle mil oo-
\'ecit'utos doct•. 
1'. R.aui'l'DBPo PLA'J'A-JtJr~t·sto (}, AcebtJdu 
Constjo d6 Mt?tistroH-BO{¡otá1 jmtio (i de 191:!. 
1!;11 ts«>Mióu 1)e ayer fuH ~tprohado por f-1 Oons"jo el contrato llllll.'rior. 
m Secretario, 
Matcelino f!rib1: J11·a llfiO 
Poder JJ,'jecutivo Naoional-Bogotá, 6 de jtmio de 191:.1.. 
Aprobado. 
OAitLOS E. RllJS'fREPO 
Wl ~liuibtro de Uaoiendll, 
¡r. H ES'l' R.lWO P LA '1'.4 
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